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Co roku jedynym warunkiem włączenia do projektu jest 
wyrażenie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego 
dziecka. Głównym celem projektu jest redukcja zachorowań 
i edukacja prozdrowotna uczniów. Badania w ramach pro-
gramu sOPkARD Junior są realizowane bezpłatnie w szko-
le, do której uczęszcza dziecko w terminie od września do 
grudnia każdego roku.
Zestaw badań ostatniej edycji Programu obejmował: 
badania antropometryczne, pomiary ciśnienia tętniczego 
i tętna, badanie EKG, echokardiografię, badania stomatolo-
giczne, badanie ortopedyczne, badania psychologiczne, 
badanie laboratoryjne krwi i moczu.
Ponadto w trakcie trwania programu odbywają się spo-
tkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi i spotkania in-
formacyjne z rodzicami.
Po zakończeniu każdej rocznej edycji Programu wyniki są 
poddawane szczegółowej indywidualnej i zbiorczej analizie, 
Uroczysta inauguracja programu SOPKARD w 1999 r. podczas międzynarodowej konferen-
cji z udziałem m.in.: minister Teresy Kamińskiej, minister zdrowia Franciszki Cegielskiej, 
rektora AMG Wiesława Makarewicza i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.
a każdy rodzic otrzymuje kartę informacyjną (tzw. paszport 
zdrowia) z wynikami i  informacją jak należy postępować, 
jeżeli zostały wykryte jakieś nieprawidłowości.
Ze strony GUMed w ramach projektu sOPkARD Junior 
współpracuje 11 zespołów klinicznych i badawczych: Zakład 
Prewencji i Dydaktyki; Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii 
i Nadciśnienia; Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych; Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzo-
nych Serca; Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej 
Jamy Ustnej; Zakład Ortodoncji; Zakład Technik Dentystycz-
nych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia; Klinika 
Pneumonologii; Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrz-
nych; Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; 
Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki. Partnerami projek-
tu są również: Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dzienny Oddział 
Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (GCZ), eksperci Komi-
tetu Zdrowia Publicznego PAN, Polskie Towarzystwo Progra-
mów Zdrowotnych.
Projekt kliniczny i badawczy sOPkARD został przygoto-
wany i wdrożony w 1999 r. w oparciu o wzorce ze Szwecji. 
Pierwszymi partnerami Programu byli wtedy Uniwersytet 
w Uppsali oraz Zarząd Województwa Vastmanland. Głównym 
współautorem i ekspertem ze strony szwedzkiej był i pozo-
stał do dzisiaj prof. Jerzy Leppert, dr h.c. UM we Wrocławiu.
Grupa projektów sOPkARD od 17 lat jest finansowana 
ze środków Urzędu Miejskiego w Sopocie oraz firmę Servier 
Polska. Realizacja Programu jest oparta na wieloletniej umo-
wie GUMed i Urząd Miasta Sopotu, a partnerem tej umowy 
jest Konsul Generalny Szwecji w Gdańsku. Od wielu lat 
Program jest uznawany za wzorcowy przykład współpracy 
Uczelni i samorządu w naszym kraju. Jednym z głównych 
inicjatorów i promotorów Programu był prof. Wiesław Ma-
karewicz, były rektor GUMed. 
mgr Klaudia Suligowska, Zakład Prewencji i Dydaktyki 
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Prawa sumienia a misja zawodu lekarza to hasło tegorocznych Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską. Konfe-
rencja odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. w godz. 10-13:30 w sali wykładowej Atheneum Gedanense Novum.
Wykład wstępny pt. Sumienie – przymiot intelektu człowieka czy nakaz pochodzący od Boga wygłosi ks. dr hab. 
Zbigniew Wanat. Zagadnienia prawne w zakresie teorii i praktyki prawa, tj. Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Konstytucji Europejskiej omówią prawnicy z Instytutu Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie. Indy-
widualny wymiar praktyczny obowiązującego prawa w odniesieniu do ochrony praw pracowniczych zinter-
pretuje mec. Elżbieta Czarnecka, członek zespołu prawnego OIL w Gdańsku.   ■
